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Título: Mejor lo repartimos y aprendemos juntos: El método Jigsaw. 
Resumen 
El método Jigsaw literalmente conocido como el Rompecabezas o el Puzle es una técnica de cooperación para la resolución de 
múltiples conflictos que ha sido aplicada al aprendizaje con resultados positivos. En ella, cada pieza (estudiante) es esencial para la 
realización y comprensión de la tarea (producto), lo que provoca una gran implicación y mejores resultados globales. A su vez, 
favorece la interdependencia positiva, la interacción, la fluidez y la competencia social del alumnado. Básicamente, consiste en 
emplear el sentido común y aplicarlo a la Educación actual para lograr un aprendizaje más funcional y activo. 
Palabras clave: Escuela nueva, innovación educativa, diversidad, aprendizaje mutuo. 
  
Title: It better than we distribute it and we learn together: The Jigsaw method. 
Abstract 
The Jigsaw method literally known as the Puzzle is a cooperative technique for solving multiple conflicts that has been applied to 
learn with positive results. In it, each piece (student) is essential for the realization and understanding of the task (product), what 
causes a great implication and better overall results. In turn, it favors positive interdependence, interaction, fluency and social 
competence of students. Basically, it consists of using the common sense and it apply it to the current Education to get a useful 
and active learning. 
Keywords: New school, educational innovation, diversity, mutual learning. 
  




1. EL MÉTODO JIGSAW EN LA ACTUALIDAD EDUCATIVA 
No hace falta ir muy lejos para apreciar que la Educación española necesita de un fuerte cambio metodológico. La 
concepción que tenemos de la forma de enseñar se centra en un/a docente que expone los conocimientos, mientras el 
alumnado se encuentra sentado atendiendo. Esta Educación a la que estamos acostumbrados puede ser útil para 
determinados aspectos, pero no para tomarlo como rutina diaria.  
Como alumnos/as que hemos sido,  hemos vivido y apreciado las serias consecuencias que tiene aprender de manera 
expositiva, pues aspectos como la atención, la motivación, el entusiasmo o la iniciativa, se han visto enterrados por esta 
aburrida versión de la enseñanza. En numerosas ocasiones nos hemos distraído con el primer pájaro que se ha posado en 
la ventana de nuestra clase, mientras estábamos escuchando a nuestro/a docente hablar de un nuevo tema. Pero, y ¿por 
qué no buscamos otra forma de trabajar si ya sabemos de lo que estamos hablando? 
La respuesta sigue siendo la de preferimos hacer lo que se ha hecho siempre o no tenemos tiempo de buscar aspectos 
innovadores. Y la pregunta vuelve a ser, en una sociedad inmersa en las nuevas tecnologías donde en cualquier vídeo de 
cinco minutos podemos apreciar varias estrategias para trabajar de otra manera, ¿podría ser la anterior, una respuesta 
adecuada? 
La sociedad en la que vivimos actualmente no nos permite excusarnos por las grandes posibilidades de acceder a 
cualquier tipo de información en cualquier momento y lugar. La falta de tiempo, ideas o creatividad, no son buenos 
argumentos. Con tan solo escribir metodologías innovadoras en Google, ya aparecen 463.000 resultados en 0,52 segundos 
y una de las que podemos encontrar es la denominada Jigsaw. Un método dinámico y funcional en la Educación que todos 
necesitamos. Pues existen determinadas situaciones en clase sobre todo cuando explicamos una nueva unidad, en la que 
es posible que todo el alumnado no comprenda el conocimiento en su totalidad.  
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Esta metodología propone que sean sus propios/as compañeros/as los/as que se preparen el temario y se los expliquen 
a ellos/as. Se trata de una técnica que encaja perfectamente en nuestra actualidad, pues presenta una trayectoria de 
cuatro décadas en la que ha perseguido con éxito el aumento del rendimiento académico, la reducción del absentismo, los 
conflictos étnicos, sociales, religiosos o económicos y lograr un mayor gusto por la Escuela.  
De manera general, esta herramienta se basa en la metáfora de que el aprendizaje es un rompecabezas y el alumnado 
constituye una pieza fundamental en su elaboración. De esta forma, favorece su protagonismo, responsabilidad, 
implicación y autonomía. Le permite desarrollar su iniciativa personal, tomar decisiones, escuchar activamente, ser 
empático, creativo y analizar la información. Además, emplea el trabajo en equipo y en grupo como recursos 
extraordinarios para lograr una relación viva durante esta aventura personal. Esto hace que persiga una mutua 
cooperación y valor de una diversidad heterogénea. Por último, promueve una mayor motivación, aumento del disfrute de 
su experiencia y mejora su aprendizaje.  
La figura del/de la docente parece estar ausente sin embargo, éste/a se convierte en un facilitador/a de recursos 
durante todo el proceso de aprendizaje. Es el/ella que se encarga de asesorar y revisar que el alumnado avance 
positivamente y le ofrece las estrategias y las técnicas necesarias para resolver los posibles problemas con los que se 
encuentre.   
Este método está basado y desarrollado en la década de 1970 por Elliot Aronson y sus estudiantes de la Universidad de 
Texas y de California. Ha sido ya aplicado en multitud de campos y han sido numerosos los centros que desde 1971 lo 
emplean con éxito. Actualmente, algunos de Educación Primaria como el Colegio Escolàpies de Sabadell (Barcelona) han 
apostado y demostrado que esta metodología es muy eficaz y funcional en la Educación actual.   
2. EL MÉTODO JIGSAW Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
El método Jigsaw (Aronson, 1978) o también conocido como Rompecabezas o Técnica del Puzle, es una herramienta de 
aprendizaje colaborativo que consiste en la división del conocimiento entre el alumnado. 
Se trata de un método flexible que puede aplicarse a cualquier nivel educativo y según Pujolás (2001:83-4), es 
especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en 
diferentes partes.  
 
Figura 1. Rompecabezas 
Fuente: Aula Jigsaw (2015) 
2.1. OBJETIVOS 
Los objetivos que perseguimos con el uso de esta herramienta, son los siguientes:  
 Lograr un mejor rendimiento académico  
 Potenciar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
 Fomentar la autonomía a la hora de aprender 
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 Desarrollar la solidaridad y el compromiso cívico entre el alumnado 
 Lograr que el conocimiento sea comprendido y no memorizado 
 Trabajar la variedad de valores, motivaciones, intereses y capacidades del alumnado  
 Desarrollar habilidades sociales para relacionarse entre sí e interiorizar aspectos como la asertividad y la empatía 
a la hora de discutir 
2.2. COMPETENCIAS CLAVE  
Las Competencias clave que desarrolla el alumnado son básicamente cinco, aunque podemos encontrar el resto 
dependiendo del tipo de tema sobre el que trabajen.  
Son las siguientes:  
 Competencia en comunicación lingüística: emplearán el lenguaje como medio para comunicarse, expresar ideas e 
interactuar con otros/as compañeros/as de forma oral o escrita.  
 Competencias sociales y cívicas: serán capaces de relacionarse y participar de forma activa, participativa y 
democrática.  
 Competencia digital: en algunos casos, emplearán las TIC para obtener, analizar, interpretar, producir e 
intercambiar información de forma segura.  
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: convertirán las ideas en actos, como la creatividad o la capacidad 
de asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  
 Aprender a aprender: desarrollarán su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 




Figura 2: Competencias clave que se abordan con esta técnica 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. EL PAPEL DEL/DE LA DOCENTE Y EL ALUMNADO  
Este método se encuadra dentro del aprendizaje significativo, pues considera al alumnado protagonista del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Bisquerra, 2006). Por esta razón, presenta una estructura rotativa, bien diferente a la que estamos 
acostumbrados, la unidireccional, donde el/la docente era el/la único/a protagonista.  
 Cada alumno/a constituye una pieza fundamental del rompecabezas y es esencial para la realización del producto. 
Esto hace que se convierta en un recurso valioso, pues él/ella es ahora el/la docente y necesita cooperar con los/as 
demás para completar su trabajo. Sin la mutua cooperación, no puede alcanzar sus objetivos.  
 El/la docente cede su rol al alumnado y tiene la función de orientare, reconducirle, mediarle y supervisarle en cada 
etapa. Debe permitir que cada equipo/grupo tenga su propio crecimiento sin ir más allá de la orientación y el 
asesoramiento, siempre que sea oportuno. De esta manera, favorecerá su creatividad e ingenio.  
2.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Emplea la cooperación como medio para lograr un aprendizaje eficaz y duradero. Por ello, se centra en que el 






El aprendizaje mutuo consiste en enriquecerse los unos/as a otros/as. Apreciar que las personas 
que tenemos a nuestro lado tienen algo muy valioso que enseñarnos y nos pueden ayudar a 
construir nuestro aprendizaje, a la misma vez que nosotros/as mismos/as, también podemos 
hacerlo con ellos/as. Esta forma de aprender disminuye la necesidad de superar el rendimiento de 
uno/a a otro/a, ya que su aprendizaje mejora el rendimiento de los/as otros/as, en lugar de 
inhibirlo como ocurre en las clases dirigidas por un/a docente.   
Emplea las estrategias del trabajo en equipo y en grupo. Ambas son muy eficaces para 
trabajar el aprendizaje mutuo. Sin embargo, existen claras diferencias entre ellas.  
Por un lado, el trabajo en grupo consiste en que todos/as los/as componentes que se reúnen 
trabajan sobre aspectos diferentes, ya sean de un mismo tema, pero a cada uno/a se le asigna 
un único aspecto y realiza una función distinta. Se trata de la técnica que apreciaremos en el 
denominado grupo matriz. Por ejemplo: un grupo formado por 3 alumnos/as, debe preparar el 
tema de la contaminación. A cada uno/a de ellos/as se le asignará un aspecto de ese tema, 
como puede ser los inconvenientes de la contaminación o las medidas que podemos tomar en 
casa para evitarla. 
Por otro lado, el trabajo en equipo consiste en que todos/as los/as componentes que se 
reúnen trabajan sobre un mismo aspecto y tienen que realizar todos/as la misma función. Se 
trata de la técnica que apreciaremos en el denominado equipo de expertos. Por ejemplo: un 
equipo formado por 3 alumnos/as, debe realizar una crítica sobre la contaminación. Con la 
crítica que han realizado de forma individual, tendrán que trabajar y enriquecerse mutuamente 
estableciendo sus puntos de vista.  
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2.5. RECURSOS  
En estos enlaces podemos apreciar diferentes experiencias sobre este método en las aulas:  
 García, J. (9 de enero de 2014). Técnica trabajo puzle. [Archivo de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=OD5-iFXt6UM 
 Fernández, J. (11 de septiembre de 2016). Técnicas de aprendizaje-rompecabezas. [Archivo de vídeo]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=AYd5bDxA7r4 
 Sánchez, E. (28 de mayo de 2013). Método cooperativo. Jigsaw. El Puzzle. Realizando un experimento. [Archivo de 
vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=LG-nBQvKxRk 
3. PUESTA EN PRÁCTICA DEL MÉTODO 
Existe una gran variedad de formas para llevarlo a cabo, pero la más destacada es la siguiente: 
Primera etapa: Preparación  
El/la docente tiene que seleccionar el área que desea trabajar con su alumnado. Como apreciábamos anteriormente, es 
conveniente que seleccionemos aquellas cuya carga teórica sea consistente para que podamos dividir el conocimiento y 
nos permita trabajar de esta forma. Es el caso de Lengua, Ciencias naturales y Ciencias sociales. Posteriormente, debemos 
seleccionar la unidad didáctica y dividirla en tantas partes como componentes vaya a tener cada grupo (No equipo). Más 
tarde, debemos pensar qué tipo de actividad/ejercicio (buscar información en internet, realizar un esquema o resumen, 
una crítica…) realizará cada componente de estos grupos.  
Más tarde, formamos los grupos de trabajo (grupo matriz). Estos deben estar formados por un número impar de 
alumnos/as, ya que de esta manera favoreceremos el contraste de ideas. Cada alumno/a que forme parte de ellos, debe 
estar seleccionado/a intencionadamente de manera que todos/as puedan enriquecerse mutuamente. Podemos emplear 
criterios como la capacidad, la relación, la madurez, la situación personal… Para el caso del alumnado con necesidades, 
podemos pedir asesoramiento al/a la pedagogo/a terapeuta (PT) del centro, pues nos puede aconsejar sobre qué perfiles 
de compañeros/as serían más idóneos para trabajar con ellos/as. También, podemos preguntarle al alumnado por sus 
afinidades personales, pero lo más idóneo es que lo realice el/la propio/a docente con o sin la ayuda del/de la PT. 
Lógicamente, también tenemos que realizar los equipos (de expertos) que posteriormente se formarán. Podemos emplear 
los mismos criterios anteriores.  
Para tener un esquema claro sobre cómo varía la estrategia colaborativa (grupos y equipos) durante el aprendizaje, 
podemos tener en cuenta el siguiente esquema:  
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Figura 3. Composición de los equipos 
Fuente: Elaboración propia 
GRUPOS MATRIZ 
Cada componente tiene asignada una parte diferente de una unidad didáctica y la 
trabaja individualmente 
 
EQUIPO DE EXPERTOS 
Todos los/as componentes tienen asignada la misma parte de una unidad 
didáctica y la trabajan conjuntamente 
GRUPO MATRIZ 




                                                                             Componentes  de grupos y equipos 
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Debemos realizar un cuestionario de ideas previas de la unidad didáctica y una rúbrica para apreciar el funcionamiento 
de los grupos y equipos. Es necesario preparar el material y los recursos oportunos (fotocopias de textos, ordenadores…). 
Al alumnado también podemos hacerlo partícipe pidiéndole que aporte algunos materiales si es necesario.  
Por último, podemos realizar un esquema general de todo el método y es conveniente que preparemos algunas 
estrategias o técnicas básicas para que el alumnado sepa cómo trabajar colaborativamente.  
Segunda etapa: Explicación en clase  
 
Debemos explicarle brevemente la metodología empleando un vocabulario sencillo y adecuado a su nivel. Debemos 
hacer hincapié sobre todo de los grupos y equipos, pues es la parte más esencial.  
Tercera etapa: Trabajo en grupos matriz 
 
Formamos los grupos (grupo matriz), asignamos la tarea individualmente y la revisamos.  
Cuarta etapa: Trabajo en equipos de expertos y evaluación 
 
El nuevo tema de Ciencias naturales, concretamente de Andalucía lo vamos a tratar de forma 
diferente. Vamos a trabajar tanto en grupo como en equipo y he dividido el tema en cinco partes 
como cinco componentes van a tener esos grupos (grupo matriz). Escogemos a diez alumnos/as 
y hacemos una simulación de los grupos. Formamos dos grupos y le asignamos a cada 
componente una parte del temario, les explicamos lo que tendrán que trabajar cada uno/a… 
Posteriormente, ubicamos los/as componentes que tengan la misma parte y explicamos el 
funcionamiento de los equipos (equipo de expertos). Es importante enseñarles las estrategias o 
técnicas para trabajar colaborativamente.  
Debemos entregar a cada uno/a un cuestionario, lista de preguntas…. Para conocer sus ideas 
previas sobre el tema en general.  
 
Nombramos a un/a componente de cada grupo para que se ubique delante de la pizarra. 
Posteriormente, vamos nombrando al resto de componentes y se van colocando detrás 
formando una fila. Repartimos a cada uno el cuestionario de ideas previas sobre el tema en 
general. Posteriormente, le asignamos la parte de la unidad que tendrá que trabajar. Aunque 
estén sentados juntos, individualmente realizarán su actividad/ejercicio. Antes de comenzar el 
trabajo en equipo, el docente tendrá que revisar el trabajo y cada grupo matriz podrá establecer 
unos criterios como dar todo de sí mismo, aunque no trabaje con su grupo. 
Nombramos a un/a componente de cada equipo para que se ubique delante de la pizarra. 
Posteriormente, vamos nombrando al resto de componentes y se van colocando detrás formando 
una fila. Deberán compartir sus trabajos individuales con el resto y anotar los aspectos más 
importantes del de los/as compañeros/as. A su vez, podrán mostrar su punto de vista hacia la 
tarea del resto empleando siempre las estrategias oportunas y en un cierto orden. El/la docente 
tendrá que acudir a cada equipo e ir evaluando a cada componente.  
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Formamos los equipos (equipos de expertos), hacemos hincapié en las estrategias y técnicas para trabajar en común y 
evaluamos el trabajo individual.  
Quinta etapa: Coevaluación de equipos de expertos  
Cada componente tendrá que evaluar a sus compañeros/as.  
 
Sexta etapa: Vuelta a los grupos matriz y preparación de la exposición  
Tendrán que formar su grupo matriz, mostrar su trabajo y preparar su exposición.  
 
Séptima etapa: Exposición del tema y evaluación  
Cada grupo matriz tendrá que poner en práctica su trabajo y el/la docente tendrá que evaluarlo.  
 
 
3.1. POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
Existen algunos tipos de problemas que debemos tenerlos en cuenta a la hora de trabajar. Es el caso de la formación de 
los grupos y la asignación de la actividad/ejercicio a realizar. Existen determinados/as alumnos/as que por algunos u otros 
motivos no quieren estar con los compañeros/as que se les ha asignado o no les gusta o no quieren realizar la tarea 
asignada. No debemos cambiarlo/a de grupo o equipo ni asignarles otra tarea a menos que sea necesario, sino enseñarles 
estrategias para resolver sus problemas de manera pacífica y enfrentar las situaciones que se les presenten.  
Clarke (1994:47-49) expone otros problemas y posibles soluciones en un entorno Jigsaw:  
 Evaluación individual: El/la docente puede considerar demasiado trabajo tener que elaborar tantas fichas para 
evaluar o estar muy pendiente. Para ello puede optar que como apoyo, cada alumno/a realice un informe 
individual de su aprendizaje y progreso, pero no debe ser únicamente este instrumento con el que debe 
evaluarlo.  
 
Una vez que finalice la puesta en común, le repartiremos una ficha de coevaluación a cada 
uno/a para que evalúe al resto y posteriormente, deberán ponerla en común para apreciar qué 
aspectos deben ser reforzados en el siguiente trabajo y cuáles deben ser mejorados.  
 
 
Con el trabajo realizado, cada componente tendrá que formar su grupo matriz. Tendrán que 
ponerlo en común y preparar una exposición con cada uno de los aspectos trabajados. A su vez, 
incluir en ella los posibles problemas que han surgido durante el trabajo de dicho grupo y las 
soluciones que plantearían.  
 
Cada grupo matriz tendrá que realizar una exposición del temario elaborado haciendo uso de 
un vocabulario sencillo y adecuado y optando por explicar con ejemplos claros las posibles 
cuestiones que tenga el resto de compañeros/as. El/la docente tendrá que realizar una 
evaluación grupal de la exposición. Finalmente, tendrá que reunir el resto de evaluaciones para 
dar los resultados.  
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 Responsabilidad del trabajo: Cada alumno/a puede considerar que tiene una excesiva carga al tener que trabajar 
cada aspecto individual, posteriormente enriquecerlo y más tarde ponerlo en común con su grupo. Para ello, se 
puede solucionar trabajando por parejas de expertos en el grupo matriz o diseñar tareas concretas para grupos 
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